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本目録は、本会報第 54号 (1991年 2月 1日発行)に掲載した「吐魯番出土文物関係論著目録
(稿)ー 1988・中文篇ー」に続き、 1989年に公表された中文の論著を収録している。新著紹





( 1 ) 甘粛省社会科学学会聯合会・甘粛省図書館編『線網之路文献叙録』蘭州 蘭州大学出版社
E 図
( 1 ) 
( 2 ) 
( 3 ) 











( 1) *新彊首届考古専業人員訓練班(李文永) r交河故城、寺院及雅爾湖古墓発掘簡報J Ii'新彊文
物.D1989年第 4期 2 ""'12 
-1(405)一
V 概 説・研究 ・ 紹 介
A 茎宣
( 1 ) 陰法魯・許樹安主編『中国古代文化史.!I (1) 北京 北京大学出版社
( 2 ) 王清雲『漢唐文官法律責任制度』北京 中国人民大学出版社
( 3 ) 王遜『中国美術史』上海 上海人民美術出版社
( 4 ) 王煩華『吐魯番的古代文明』烏魯木斉 新彊人民出版社・赫路叢書
( 5 ) 華梅『中国服装史』天津 天津人民出版社
( 6 ) 高国藩『敦煙民俗学』上海 上海文芸出版社・中国民俗文化研究叢書
( 7 ) 高国藩『敦煙古俗与民俗流変』南京 河海大学出版社
( 8 ) 高敏『簡膿研究入門』南寧 広西人民出版社
( 9 ) 国家文物局古文献研究室編『出土文献研究続集』北京 文物出版社
(10) 斉吉祥編『中国歴史文物常識』済南 山東教育出版社
(11) 斉陳駿『河西史研究』蘭州 甘粛教育出版社
"*所収: r簡述敦煙、吐魯番文書中有関職田的資料J ( 1986年)
( 12) ※《造紙史話》編写組編『造紙史話』上海 上海科学技術出版社・中国科技史話叢書 1983年
11月
( 13) 中国社会科学院考古研究所編『中国古代天文文物論集』北京 文物出版社・考古学専刊甲種
第二十一号
交所収:夏蕪「従宣化遼墓的星図論二十八宿和黄道十二宮J (1976年)
( 14) 中国食品出版社編『中国酒文化和中国名酒』北京 中国食品出版社
女所収:張玉忠「葡萄与葡萄酒伝入我国的考証J (1984年)
( 15) 張保豊『中国赫綱史稿』上海 学林出版社
( 16) 超以武『五涼文化述論』蘭州 甘粛人民出版社
(17) 唐長講『山居存稿』北京 中華書局
女所収: r北膏標異郷義慈悪石柱頒所見的課田輿荘田J ( 1980年) / r新出吐魯番文書簡介j
( 1982年) / r貌膏時期有開高昌的ー些資料J (1979年) / r吐魯番文書中所見高昌郡勝行政
制度J ( 1978年) / r吐魯番文書中所見高昌郡軍事制度J ( 1982年) / r吐魯番文書中所見綿
織手工業技術在西域各地的偉播J (1985年)/ r唐粛代期間的伊西北庭節度使及留後J (1980 
年)
( 18) 任栄『中国古代離塑漫談』上海 上海教育出版社・中学生文庫
(19) 方英構『新彊屯墾史』烏魯木斉 新彊青少年出版社
(20 ) 牟発松『唐代長江中接的経済与社会』武漢 武漢大学出版社
( 21) 劉俊文『敦燈吐魯番唐代法制文書考稗』北京 中華書局
( 22) 梁家勉主編『中国農業科学技術史稿』北京 農業出版社
B 誼享翠
( 23) 殿晴「古代新彊商業的発展及商人的活動J Ii'新彊文物.!I1989年第 3期 32"""47 
"*再録: Ii'西北民族研究.!I1989年第 2期 138"""153 
( 24) 殿晴「唐代子閣的社会経済研究ー出土文書析釈ー J Ii'新彊社会科学.!I1989年第 6期 67"""80 
(25) *王素「麹氏高畠中央行政体制考論J Ii'文物.!I1989年第11期 39""" 52 
(26) *王素「麹氏高昌暦法初探JV (9) 148""" 180 
( 27) 翁俊雄「唐初中原地区均田制実行状況初探J Ii'北京師範学院学報.!I1989年第 6期 9 """18 
( 28) (桐域) r絢麗多采的唐代綿織品」平準学刊編輯委員会編『平準学刊』第四輯上冊 北京
光明日報出版社 305""" 306 
( 29) 郭平梁「路賓王西域之行与阿斯塔那64TAM35:19 (a) 号文書J Ii'西北民族研究.!I1989年第 1期
ー2(406)ー
53""" 62 
( 30) 郭鋒「唐尚書都省簡論J Ii'中国史研究.!I1989年第 3期 31""" 40 
( 31) 紀宗安「活躍在赫綱之路上的粟特人J Ii'豊南学報.!I1989年第 3期 62""" 10，15 
( 32) 貌明孔「唐代対外政策的開放性与封閉性及其評価J Ii'社会科学.!I (甘粛) 1989年第 2期 13 
"""11.12 
( 33) 萎伯勤「吐魯番敦埠文書所見的突騎施J Ii'文物.!I1989年第11期 53""" 59 
(34) *萎伯勤「敦鍾吐魯番文書所記的唐代“行客..J V (9) 211"""290 
(35) *呉震「唐庭州西海県之置建与相関問題J Ii'新彊社会科学.!I1989年第 2期 95""" 106 
(36) *呉震「吐魯番出土高昌某寺月用餅斗帳歴浅説J Ii'文物.!I1989年第11期 60"""69 
( 31) 侯燦「四一六世紀高昌奉行年号再探J Ii'新彊文物.!I1989年第 4期 106""" 118 
( 38) 黄烈「談漢唐西域四個古文化区漢文化流行」紀念陳寅悟教授国際学術討論会秘書組編『紀念
陳寅悟教授国際学術討論会文集』広州 中山大学出版社 414"""431 
(39) *謝重光「麹氏高昌賦役制度考排J Ii'北京師範大学学報.!I1989年第 1期 80"""88 
(40 ) 朱書根「惰唐時期的衣冠服飾j 平準学刊編輯委員会編『平準学刊』第五輯上冊 北京 光明
日報出版社 293""" 304 
(41) (朱審根) i (唐永淳元年西州高昌県下太平郷為百姓按戸等貯根符》小考J Ii'平準学刊』第
五輯上冊(前出) 418"""420 
( 42) 尚街斌「唐代西域服飾考略J Ii'新彊大学学報.!I1989年第 1期 20"""29 
( 43) 蒋福亜「均田制実施期間丁男年限不断縮小的原因J Ii'平準学刊』第四輯上冊(前出) 463""" 
481 
( 44) 申揮「国名加吉語的“高昌吉利"銭」朱車鵬・馬伝特他編『銭幣漫話』上海 上海教育出版
社 88"""89
(45 ) 新彊文物考古研究所(張鉄男) i“都善古墓被盗案"中部分文物之介紹J Ii'新彊文物.!I1989 
年第 4期 34"""41 
(46 ) 斉陳駿「也論唐代西北的屯田 J Ii'平準学刊』第四輯上冊(前出) 91""" 119 
( 41) 斉陳駿「李嵩与西涼政権JV (11) 145""" 163 
( 48) 斉陳駿「惰唐西北的屯田 JV (11) 118"""241 
(49) *蕗宗正「以儒学為主体的高島漢文化J Ii'新彊文物.!I1989年第 1期 34"""42 
( 50) 蘇筆輝 ii墨離j 、 「墨離JlIJ、 「墨離海j 、 「墨離軍j 考略J Ii'第一届圃際唐代撃術曾議
論文集』蓋北 中華民圃唐代撃者聯謹曾 321""" 335 
( 51) 荘申「鞭園夫人遊春圃考J Ii'第一届園際唐代皐術曾議論文集.!I (前出) 81""" 132 
( 52) 張弓「唐代的寺庄J Ii'中国社会経済史研究.!I1989年第 4期 12""" 19 
( 53) 張玉忠「新彊狩猟、畜牧業考古概述J Ii'農業考古.!I1989年第 1期 325"""339 
( 54) 張広達「論唐代的吏J Ii'北京大学学報.!I1989年第 2期 1"""10，23 
( 55) 張国剛「唐代府兵淵源与番役J Ii'歴史研究.!I1989年第 6期 145""" 158 
( 56) 超文潤「従吐魯番文書看唐代西州地租的性質及形態J Ii'敦煙学輯刊.!I1989年第 1期 16"""21 
( 51) 越呂甫「従敦煙、吐魯番文書看唐代“郷"的職権地位J Ii'中国史研究.!I1989年第 2期 9""" 
19 
( 58) 越呂甫「関子唐代前期軍屯田経営管理的幾個問題J Ii'四川師範学院学報.!I1989年第 4期 42 
"""48 
( 59) 陳国燦「唐五代敦燈県郷里制的演変J Ii'敦煙研究.!I1989年第 3期 39""" 50，110 
( 60) 陳国燦「従敦煙吐魯番学看偉統文化的時代価値J Ii'武漢大学学報.!I1989年第 4期 13"""16 
( 61) 陳仲安「唐府兵随身七事耕」中国唐史学会編『中国唐史学会論文集』西安 三秦出版社 183
"" 181 
-3 (401)ー
( 62) 陳明光「唐代前期国家預算形態述論J Ii'財政研究.!I1989年第 4期 60...65 
( 63) 程喜霧「吐魯番出土文書《唐越須章等名籍》考釈J Ii'中国社会経済史研究.!I1989年第 3期
8...14 
( 64) 杜紹順「唐代均田地段四至耕疑J Ii'紀念陳寅悟教授国際学術討論会文集.!I (前出) 555 
.. 568 
( 65) 凍国棟「論唐代私人手工業、商業部門中的経営管理形式J Ii'許昌師専学報.!I1989年第 1期
(未見)
女再録: r私人手工業、商業部門中的経営管理形式j 凍国棟『唐代的商品経済与経営管理』武
漢 武漢大学出版社 1990年 3月
(66 ) 唐昌東「唐墓壁画的創作技巧和芸術成就J Ii'考古与文物.!I1989年第 5期 130......138 
( 61) 唐長講「唐代的客戸JV (11) 129......165 
(68 ) 唐長講「唐代色役管見JV (11) 166......194 
(69 ) 部文寛「敦煙古暦叢識J Ii'敦燈学輯刊.!I1989年第 1期 101......118 
( 10) 莫任南「貌晋南北朝時期的中西交通J Ii'湖南師範大学社会科学学報.!I1989年第 4期 10...14 
( 11) 惇政「唐代物質文化綜観J Ii'南関学報.!I1989年第 4期 31... 38 
( 12) 楊池「綿綱之路由中国向日本的延伸J Ii'文物.!I1989年第 1期 68...1 
(13 ) 楊際平「唐代西州青首簿与租佃制下的地税J Ii'新彊社会科学.!I1989年第 1期 19...86 
(14) *楊際平「麹氏高昌賦役制度管見J Ii'中国社会経済史研究.!I1989年第 2期 19...81，94 
( 15) 楊際平「有関北朝惰唐均田制立法的幾個問題J Ii'度門大学学報.!I1989年第 3期 91...91 
(16 ) 楊富学「回鵠文文書中所見元代畏冗児租佃契約関係研究J Ii'西北民族研究.!I1989年第 2期
161......112 
(11) 李遇春「吐魯番出土《三国志・貌書》和仏経時代的初歩研究J Ii'敦煙学輯刊.!I1989年第 1期
42...41 
(18 ) 李鴻賓「唐代“作人"考釈J Ii'河北学刊.!I1989年第 2期 13...16 
(19 ) 李正字「唐宋時代敦燈県河渠泉沢簡志一附《唐宋時代敦煙県諸郷位置及渠系分布示意図》
一J (二) Ii'敦煙研究.!I1989年第 1期 54...63 
( 80) 陸慶夫「吐魯番出土西諒《秀才対策文》考略一兼論漢晋惰唐時期策試制度的伝承ー J Ii'敦短
学輯刊.!I1989年第 1期 19...89 
( 81) 柳用能 r(伏義女嫡図)J Ii'線路務』第六期 1989年20...22 
(82 ) 劉漢東「五諒時期河西人口研究J Ii'社会科学.!I (甘粛) 1989年第 4期 85...91， 43 
(83 ) 劉俊文「唐代獄訟制度考析」北京大学中国中古史研究中心編『紀念陳寅惜先生生誕辰百年学
術論文集』北京 北京大学出版社 242... 266 
( 84) 劉進宝「惰末唐初戸口鋭減原因試探J Ii'中国経済史研究.!I1989年第 3期 128......131 
(85) *塵名春「吐魯番出土文書語調初探J Ii'新彊文物.!I1989年第 4期 18...86 
(86) *林聴明「吐魯番文書解讃要動試論J Ii'敦短皐』第14輯 19...89 




( 1 ) 朱紹侯主編『中国古代史研究入門』鄭州 河南人民出版社
女所収:陳国燦「敦煙、吐魯番文書与貌晋南北朝惰唐史研究J ( 1986年)
( 2 ) 楼宇棟・謝端璃・越生環・越信編『西北五省(区)考古学文献目録』西寧 青海人民出版社
B 益率翠
-4(408)ー
( 3 ) (王霊善) r敦煙吐魯番考察研討班簡報J Ii'中国唐史学会会刊』第 8期 11---12 
( 4 ) 祁春文「一九八八年敦煙吐魯番学術討論会綜述J Ii'中国史研究JI1989年第 1期 153---160 
( 5 ) 胡如雷・孫継民「惰唐五代史」肖禁主編『中国歴史学四十年』北京 書目文献出版社 159 
---179 
( 6 ) 侯燦「吐魯番学与吐魯番学研究概述J Ii'敦煙学輯刊JI1989年第 1期 48---62 
大再録: r吐魯番学与吐魯番考古研究概述」侯燦『高昌楼蘭研究論集』烏魯木斉 新彊人民出
版社 1990年 7月 181---218 
( 1 ) 謝重光「敦煙学和経済史研究的新収穫一読《唐五代敦煙寺戸制度》ー J Ii'中国社会経済史研
究JI1989年第 1期 90---92 
( 8 ) (曹旅寧) r剖析封建社会経済結構変遷的銀匙ー《唐五代敦煙寺戸制度》一 J Ii'中国社会科
学JI1989年第 4期 222---223 
( 9 )※張鴻勲「在探査的道上J Ii'文史知識JI1988年第12期 3---8 
(10) (辺信) r我院十名研究人員参加1988年敦燈吐魯番学術討論会J Ii'敦題研究JI1989年第 1期
124，表紙 3
( 11) 李錦続「読《唐五代賦役史草>>J Ii'北京師範学院学報JI1989年第 1期 53---55 
(12) r吐魯番学専家ー李徴同志J Ii'新彊文物JI1989年第 4期 1 
vnその他
A 主主
( 1 ) 葛暁音編『中国名勝与歴史文化』北京 北京大学出版社
( 2 ) 丘菊賢・楊東農『中華都城要覧』開封 河南大学出版社
( 3 ) 鄭平・劉道遠・桃蓉児・恵萩生・谷明編『青年旅瀞手冊JI (増訂本)北京 中国青年出版社
( 4 ) 杜広慈主編『線網路上』北京 地質出版社・中華大地叢書
( 5 ) 彰卿雲主編『全国重点文物大全一全国重点文物保護単位五百処ー』北京 中国旅蕗出版社
B 誼墓塑






より出版されることになった。精装・ B4版で、全体は序文 3頁、凡例 2頁、目次29頁、差し込







































奴隷売買文書J (Ii'内陸アジア言語の研究』町、 1988年) )ので、本対照本では特に、ごの墳墓
の解説に適当な改訂を施した。また釈文本第一冊の阿斯塔那 39号墓の第一件文書( I前涼升平








事務局(連絡先) 干 182東京都調布市国領町 5-19ー 14
荒川正晴方 m 0424 (81) 4633 
吐魯番出土文物研究会(百leResearch Society for Turfan Relics) 
-6 (410)ー
